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Примечание – Источник: годовые отчёты филиала ОАО “Берестейский пекарь” Столинский хлебозавод 
 
Объём производства продукции в фактических ценах соответствующего года за анализируемый 
период изменялись следующим образом: в 2013г. по отношению к 2014г. объем производства 
продукции возрос и увеличился на 33%, а в 2015г. по отношению к 2014г. объем производства 
продукции сократился  на 22%. Прибыль от реализации продукции в 2014г. по отношению к 
2013г. возросла на 16%,а по отношению 2015 к 2014 сократилась на  9%. Себестоимость 
реализованной продукции в 2013г. составила 20432 млн. руб., что больше чем в 2014 г. на 4485 
млн.руб., а в 2015г. себестоимость реализованной  продукции составила 27727  млн. руб., что на 
2810 млн.руб., больше  чем в 2015г. Рентабельность продаж  в 2014 г. по отношению к 2013г. 
сократилась  на 1п.п., а в 2015 по отношению к 2014 г. также наблюдалось сокращение на 0,1%. 
Чистая прибыль в 2013г. составила 1023 млн. руб., в 2015г. по отношению к 2014г. чистая 
прибыль  сократилась  437млн. руб и составила 918 млн. руб. В результате проведённого анализа, 
выявлено, насколько динамично функционирует деятельность предприятия в ОАО «Берестейский 
пекарь» филиал Столинский хлебозавод за последние три анализируемые  года. 
Таким образом анализ деятельности Столинского хлебозавода показал, что предприятие имеет 
в наличие чистую прибыль, и возможность вести расширенное воспроизводство. Минусом 
является низкая рентабельность продаж, которую можно в условиях рыночной конкуренции 
увеличить за счет увеличения цены, но лишь на 3–7% от уже установленных цен на продукцию. 
Необходимо уделять внимание повышению технического уровня производства  изменяя 
техническую  базу, рост уровня которой достигается в результате следующих  мероприятий: 
совершенствования средств труда, предметов труда, улучшение использования сырья, материалов, 
внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных 
процессов.   
Эффективность производства и сбыта продукции можно достичь за счёт следующих мероприя-
тий:  развитие системы управления маркетинговыми исследованиями, совершенствование методов 
повышения уровня качества продукции, совершенствование планирования цен на новую продук-
цию, совершенствование системы стимулирования работников предприятия за повышение уровня 
качества продукции. 
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Эффективная современная система государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним должна удовлетворять следующим критериям: 
– документы, представляемые для регистрации, должны быть подлинными и отвечать требова-
ниям законодательства каждой страны; 
– сделки должны определяться не только сторонами, но содержат ссылки (графические и тек-
стовые) на систему технической идентификации недвижимости в кадастре; 
– регистратор должен иметь как можно более широкие полномочия проверки законности доку-
ментов; 
– регистратор обязан знать в совершенстве правовую систему государства; По
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– правовые последствия регистрации не должны затрагивать или отрицать незарегистрирован-
ные права. Законодательство должно признавать презумпцию законности и действительности за-
регистрированных прав. Общественное мнение должно признавать абсолютный приоритет зареги-
стрированных прав над незарегистрированными правами и приоритет обладателя права над пра-
вами иных лиц; 
– информация кадастра и регистра прав должна быть публичной в части объекта недвижимости 
и правах на него. Документы, выдаваемые из регистра прав, должны использоваться в качестве 
доказательств в судах[2]. 
В настоящее время в экономической теории и практике проблемы определения эффективности 
производства в целом и регистрации, в частности, являются весьма актуальными. Под эффектом 
системы регистрации понимают результат регистрационных действий, выраженный в абсолютных 
и относительных показателях, а под эффективностью системы регистрации–  проведение опреде-
ленного объема и вида регистрационных действий [1].  
Целью анализа эффективности функционирования системы регистрации является выявление 
основных тенденций и закономерностей развития регистрации и выбор оптимального решения, 
позволяющего наиболее эффективно организовать ведение регистрации[2]. 
Общее количество объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в РУП «Минское 
областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», составляет 266408. 
Данная информация отображена в таблице 1. 
 
Таблица 1– Сводные показатели зарегистрированных объектов недвижимого имущества  
 
Объект регистрации 
Количество зарегистрированных 
объектов 
Площадь 
Земельный участок 117588 165398,0499 га 
Капитальное строение 87493 18680294,83 м² 
Изолированное помещение 61327 3897660,36 м² 
 
По данным таблицы видно, что количество зарегистрированных земельных участков почти в 
два раза превышает количество зарегистрированных изолированных помещений. 
При регистрации сделок с недвижимым имуществом регистрируется и переход права на него. 
Информация по количеству зарегистрированных случаев перехода прав, ограничений (обремене-
ний) прав на недвижимое имущество за 3 года приведена в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Сводные показатели регистраций перехода прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество за 2012 – 2014 гг. 
 
Объект регистрации 
Количество регистраций 
2012 год 2013 год 2014 год 
Регистрация перехода права собственности на земельный 
участок 
3917 3933 4584 
Регистрация перехода прав, ограничений (обременений) 
прав на земельный участок 
1997 2333 2161 
Регистрация перехода правасобственности на капитальное 
строение 
3645 3520 3884 
Регистрация перехода прав, ограничений (обременений) 
прав на капитальное строение 
98 142 84 
Регистрация перехода права собственности на изолиро-
ванное помещение 2922 2661 2849 
Регистрация перехода прав, ограничений (обременений) 
прав на изолированное помещение 
41 5 8 
 
Если анализировать относительно земельных участков, то согласно данной таблице наиболь-
шее количество регистраций перехода прав, ограничений (обременений) прав на земельный уча-
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сток было осуществлено в 2014 году – 6745, что на 2,5% и 4,4% больше показателей 2013 и 2012 
гг. соответственно. 
Эффективность совершения сделок с земельными участками характеризуется интенсивностью 
трансакций (перехода прав на земельные участки), где данная величина для страны – члена ЕС 
составляет 7%. 
Чтобы рассчитать интенсивности трансакций для Минской области необходимо воспользовать-
ся данной формулой: 
 
СЕС4 = 
                   
                                                      
*100%(5.1) 
 
За число трансакций в год принимаются сводные показатели регистраций перехода прав соб-
ственности на земельный участок за 2012 – 2014 гг. Данные показатели приведены в таблице 5.2. 
Общее число землепользователей за период с 2012 по 2014 гг. приведено в таблице 5.3. 
 
Таблица 3 – Количество землепользователей в Минской области за период с 2012 по 2014 гг. 
 
Года Количество землепользователей 
2012 793770 
2013 793890 
2014 793970 
 
За период с 2012 по 2014 гг. в Минской области, как мы видим, наблюдается рост численности 
землепользователей. 
Исходя из выше перечисленных данных интенсивности трансакций за 2012 и 2013 гг.  состави-
ла0,5%, за 2014 г. – 0,6%.   
Интенсивность трансакций с 2013 г. по 2014 г. возросла. Но, несмотря на это, наблюдается су-
щественная разница данных показателей с показателем интенсивности трансакций для страны – 
члена ЕС, который составляет, как уже говорилось ранее, 7%. Согласно полученным данным 
можно сделать вывод о том, что земельный рынок Минской области находится пока только в зача-
точном состоянии [3]. 
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Становление инновационной экономики Республики Беларусь на современном этапе ее разви-
тия является необходимым условием для перехода к прогрессивным формам производства и мо-
дернизации национальной экономики. 
Проблема эффективности занимает одно из центральных мест среди совокупности проблем, 
стоящих перед обществом. Особенно актуальной эта проблема становится на современном этапе 
развития экономики в связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением конкуренции, 
глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских рисков, морально и физически изно-
шенные основные средства предприятий АПК (особенно их активная часть) не могут обеспечить 
инновационную направленность развития. [2,с.15]. Достижение эффективности деятельности 
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